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Se ponen en conocimiento de la comunidad científica nuevas refe-
rencias  corológicas para la  flora  de la Región de Murcia:  Chei-
lanthes hispanica, Dipsacus sativus, Sideritis stachydiodes.
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Abstract
New records for the flora of the Region of Murcia, II.
New records of the Murcian flora are shown to the scientific com-
munity:  Cheilanthes  hispanica,  Dipsacus  sativus and  Sideritis  
stachydiodes.
Key  words: Murcia  Region,  Chorology,  Cheilanthes,  Dipsacus, 
Sideritis.
Introducción
Se han localizado nuevas especies para la flora de 
Murcia  (Sánchez-Gómez  &  Guerra  2011)  en  el 
marco del Programa de Seguimiento de Flora Sil-
vestre Amenazada de la Región de Murcia que se 
coordina desde el Servicio de Biodiversidad, Caza 
y Pesca Fluvial, adscrito a la Dirección General de 
Medio Ambiente, de la Consejería de Presidencia 
de la Región de Murcia, realizado por parte de la 
Brigada Móvil  de Fauna y Flora del  Cuerpo de 
Agentes Medioambientales y personal técnico del 
servicio,  en colaboración con los agentes de las 
comarcas medioambientales.
Cheilanthes hispanica Mett.
España,  Murcia,  Mazarrón,  Sierra  de  las  Herre-
rías-Barranco de Montegrifo, 30SXG3860, 190 m, 
2-II-2011, Solano, (MUB-112787)
Elemento  mediterráneo  occidental,  propio  de 
roquedos silíceos (Muñoz-Garmendia 1986), loca-
lizado en las sierras litorales, compartiendo el há-
bitat con otros helechos (Anogramma leptophylla 
(L.) Link, Cosentinia vellea (Aiton) Tod., Polypo-
dium cambricum L.),  además de otros represen-
tantes del género Cheilanthes Swartz con los que 
parece desarrollar formas híbridas, algo al parecer 
frecuente  al  menos  con  Ch.  tinaei Tod.  (Salvo 
1990). 
Se conocen escasos ejemplares en una sola po-
blación en la que se manifiestan procesos de hibri-
dación. Los individuos se localizan en terrenos de 
propiedad pública, dentro de la Red Natura 2000 y 
con  una  disponibilidad  de  hábitat  potencial  am-
plia,  sin  embargo,  su estado de conservación es 
preocupante  en  el  sentido  de  Iriondo  (2004)  al 
presentar  una sola  población,  con escasos ejem-
plares y con procesos de hibridación.
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Dipsacus sativus (L.) Honck.
España,  Murcia,  Mazarrón,  Ifre-Pastrana.  30SX 
G4058,  120  m,  5-III-2012.  Solano,  (MUB-
112788)
Especie de origen desconocido, de distribución 
holártica que ha sido cultivada desde antiguo. En 
la península ibérica presenta una distribución dis-
persa (Devesa 2007). Se ha localizado en un her-
bazal, en un cauce de un entorno agrícola profun-
damente transformado con cultivos de regadío in-
tensivo. Probablemente se comporte en dicha lo-
calidad como una especie adventicia. 
Sideritis stachydiodes Willk.
España,  Murcia,  Lorca,  Morra  del  Cocón, 
30SWG9180, 1250 m, 4-VII-2012.  Moya,  López 
& Carrión, (MUB-112786)
Endemismo del sureste ibérico, cuyas principales 
poblaciones se ubican en la sierra de María-Mai-
món en la provincia de Almería (Morales 2010). 
Se trata de una especie rupícola, propia de roque-
dos calizo-dolomíticos soleados, que habita fisu-
ras en paredones y, en menor medida, litosuelos 
adyacentes.
En la bibliografía se trata como endemismo al-
meriense (Morales 2010), si bien con anterioridad, 
Pallarés (1990) hace referencia a su presencia en 
la vecina provincia de Granada, citando la publi-
cación de Socorro & Abroza (1987).
La población murciana se ubica en una sola lo-
calidad, con otras especies rupícolas como  Cen-
taurea  mariana Willk.,  Sarcopanos  enneaphylla  
subsp. saetabensis (Mateo & Figuerola) O. Bolòs 
& Vigo,  Sedum dasyphyllum subsp.  granatense  
(Pau) Castrov.  & Velayos. Se estima un tamaño 
poblacional mayor de 1000 individuos. No se ha 
observado en litosuelos, probablemente por la in-
tensa carga de herbívoros de la zona.
La especie se considera Vulnerable atendiendo 
a los criterios de la Unión Internacional de Con-
servación de la  Naturaleza (Moreno 2008), eva-
luación  que  tendrá  que  revisarse  completándola 
con los datos murcianos. Se ubica en propiedad 
pública, dentro de la Red Natura 2000, con un ta-
maño poblacional que no parece ser en sí mismo 
una amenaza, y con una disponibilidad de hábitat 
potencial  amplia,  lo  que infiere  que presenta  un 
estado de conservación en el  sentido de Iriondo 
(2004) como aceptable.
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